






















































































































































































































































































































































































































































































人口密度 7 8 9 4 6 10 3 1 2 5
持家世帯の比率 7 8 10 5 6 9 4 1 3 2
住宅延べ床面積 7 8 9 4 6 10 3 1 2 5
人口１万人あたりの犯罪件
数 5 6 2 3 9 10 4 7 1 8
人口１万人あたりの建物出
火件数 7 5 4 9 3 6 2 10 1 8
市民１人１日当たりのごみ
総排出量 9 5 1 6 4 10 8 3 7 2
65歳以上人口１千人あたり
の老人ホーム定員数 4 8 9 2 6 7 5 1 10 3
人口１千人あたりの知的障








納税者１人当たりの所得 6 8 2 5 7 1 3 10 4 9
自市内の就業割合 4 3 7 2 4 6 10 1 8 9
完全失業率（定率順） 6 6 3 2 9 1 4 5 8 10
人口１千人あたりの被生活
保護者数 9 10 8 3 7 1 4 6 2 5
30代～40代女性の労働力率 8 5 6 7 9 10 3 1 4 2
１世帯あたり人員 9 8 10 6 5 7 3 1 2 4






自治会加入世帯率 1 5 8 4 9 10 6 3 2 7
65歳以上100人あたりの老
人クラブ会員数 2 5 8 6 7 1 4 3 9 10
人口１万人あたりのNPO
法人数 4 5 8 2 6 10 3 9 1 7
平成21年衆議院選挙投票率 9 6 8 3 5 4 2 10 1 7
ブラン
ド力
住宅地地価 4 3 2 7 6 1 5 10 8 9
大学生によるブランドイ




－4 －6 －8 5 －2 －2 5 8 6 －2




























































































Examining an improvement of inhabitants life 
carrier degree of cities
Yoshiaki KANAYAMA
This article tried to evaluate a quality of life carrier of the inhabitants of 
Japanese cities by comparing the 10 cities of Northwest Chiba prefecture as 
an example, checking among 4 elements ‒ security & amenity, employment, 
self-sustainability & social connections, and local brands. As a result, the life 
carrier of the inhabitants of the cities of relatively small population 
（100,000~200,000） are richer in quality of life than the cities of big population 
（more than 300,000）.
By evaluating with list of check items, it is clear that the life carrier of the 
inhabitants of Noda city was richer in quality than other cities. However, the 
problem is that citizen’s self-sustainability is inferior to the others. This 
situation can be solved by a policy of the city w hich is “town building with 
citizen’s career designing”. Also Noda City Museum, trying “to support 
citizen’s carrier designing”, serves as a concrete means for the purpose, 
which is run by NPO Noda Culture Square. 
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